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Malaysia perlu promosi terapi canggih
Negarakira tempatpalingidealuntuk pelancongpembatanterimarawatan
Liow
Tiong Lai
ARU-BARUini, seorangle-
laki Amerikayangmenga-,
lamikecederaanlututyang
teruk datangke Malaysiauntuk
menjalaniprosedurarticularcar-
tilageregeneration(ACR- pertum-
buhansemularawansecarasemu-
la jadi) denganmenggunakansel
stem.Pembedahani i hanyadapat
dilakukandi Malaysia.
Menurut Steven,seorangguru
berusia49tahun,dia telahmem-
buatbanyakpenyelidikanmenge-
nai keadaannyamelalui internet,
membacaartikel perubatandan
berbincangdenganpakardi Ame-
rika Syarikat (AS), namun ACR
adalahpilihanterbaikbuatnya.
"Malaysiaialah sebuahnegara
yang indah. Saya ingin melawat
seluruhnegaraini dari utara ke
selatan,timur dan barat apabila
pulih kelak," kata Stevensambil
memandangke arah tingkapse-
buahpusatperubatanswastayang
manadiamenjalanifisioterapise-
tiaphari. -
Kebanyakanorangmungkinti-
daksedarbahawanegarakita ia-
lahtempatyangpalingidealuntuk
pelancongperubatansepertiSte-
ven.RakyatMalaysiakerapmeng-
anggaprawatankesihatandi ne-
gara ini tidak setandingdengan
negara lain seperti Singapura,
Amerika Syarikat atau Eropah,
manakalaorangasing berpenda-
patbahawanegaratropikakita ini
hanyamempunyaipantaiyangin-
dahdanmakananyangenak.
Bagaimanapun,pelawatseperti
Stevenmenyedaritarikan unik
Malaysia.Kita tidakmundurdari
segiterapiperubatanataudoktor
dan hospital kita berada·di ha-
dapandarisegirawatankesihatan,
malah perintis dalam beberapa
prosedurtertentuyangmenyela-
matkannyawa.
ProsedurACR diwujudkandan
dikaji oleh sepasukanpenyelidik
dariUniversitiPutraMalaysiadan
ia diketuaipakarbedahortopedik,
Dr SawKhay Yong.Tanpameng-
gunakailprosedurtradisionalda-
lamrawatanpertumbuhansemula
jadirawanyangmenggunakantek-
nik microfraktur,ACR maju se-
langkahlagi untuk menjaminke-
jayaan denganmenuai sel stem
daripadalutut pesakititu sendiri
dan menyuntiknya pada sendi
yangcedera.
Prosedur ortopedikkonvensio-
nal, sepertipembedahanpenggan-
tian lutut,juga adalahpilihanpo-
pulardalamkalanganpelawatluar
negarayanginginmendapatkanra-
watankesihatanyangmampudi-
biayadiMalaysia.Kospembedahan
penggantianlutut lebih kurang
AS$8,000(RM24,800)di negarakita
berbandingAS$40,000(RM124,000)
di AmerikaSyarikatdanAS$13,000
(RM40,300)di Singapura.
Rawatanterapi kardiovaskular
juga sangatpopular dalamkala-
nganpengunjungluar negara.Se-
kali lagi,kospembedahanjantung
di Malaysiayangmampudibiayai
menjaditarikanutama,manakala
kosprosedurangioplastialahki-
ra-kiraAS$l1,OOO(RM34,100)di si-
ni, berbanding AS$57,000
(RM176,700)di Amerika Syarikat
danAS$13,000(RM40,300)di Thai-
land.
Bagi kebanyakan pesakit di
Asia, Malaysiajuga ialah tempat
yangdikunjungiuntukmendapat-
kanrawatanterapiserbacanggih.
Contohnya,padaMei lalu,lnstitut
Jantung Negara menjalankan
pembedahanpenggantianinjap
yang pertama di Asia dengan
menggunakanprostesisinjaptan-
pa suture,sekaligusmampume-
ngurangkankomplikasidankadar
kematiandalamkalanganpesakit
berisikosederhanahinggatinggi.
Doktordan institusiperubatan
kitasentiasaberusahamencarika-
edahyangbarudaninovatifuntuk
mempertingkatkankualiti rawa-
tankesihatanuntukpesakit.Pem-
bangunanini menimbulkanpros-
pekyangmenarikdanpeluangun-
tuk meningkatkanlagi jumlah
pelancongperubatansupayada-
tangkeMalaysia.
Bagaimanapun,saya sedarba-
hawaantaracabaranyangpaling
besardalamusahamempromosi-
kan kembararawatankesihatan
ini ialah ia mungkin akan men-
jadikanprofesionrawatankesiha-
tanibaratsuatuindustriyangme-.
ngautkeuntungan.
Sayaseringberusahamemper-
betulkantanggapansilap ini. Ra-
watankesihatandi Malaysia di-
berikankepadasesiapasajayang
memerlukannya,termasuk pela-
watdari seluruhdunia.Jika kita
mempunyaikepakarandanteknik
yangtidakadadi tempatlain atau
kosnyalebihkompetitifdi sini, ki-
Prosedur ortopedik
konvensional,seperti
pembedahan
penggantian lutut,juga
adalah pilihan popular
dalam kalanganpelawat
luar negarayang ingin
mendapatkanrawatan
kesihatanyang mampu
dibiaya di Malaysia. Kos
pembedahan
penggantian lutut lebih
kurang AS$8,000
(RM24,800)di negarakita
berbandingAS$40,000
(RM124,000)di AS
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ta tidal{harus menolak sesiapa
yangcubamendapatkanperkhid-
matanperubatankita.
Sungguhpunkita mempromosi-
kanhospitaldanpakarkitakepada
pesakitdariluarnegara,kitatidak
pernah berkompromimengenai
mutu dan aksesrawatankepada
rakyatMalaysia.
Melalui programpembangunan
yangdijalankan,kita komitedun-
tuk menambahbaik rawatanke-
sihatanbagi rakyatMalaysia,se-
perti inisiatif menubuhkanKlinik
IMalaysia,mempertingkatkanke-
mudahanhospitaldanperkhidma-.
tankepakaransertamelatihlebih
ramaipakar.
Kita harusmencontohiHospital
LatihandanPenyelidikanAtaturk
di Ankara,Turki, yangsayakun-
jungipadaawalbulanini. Hospital
itu bukansaja menjadipusatke-
cemerlanganuntuk latihan peru-
batan dan penyelidikanklinikal
bagiTurki,malahiaturutmenarik
sebilangan besar pengunjung
asing dari Afghanistan,Jerman
danIraq.
Malaysia dan Turki akan me-
nandatanganisatu memorandum
persefahamanmengenairawatan
kesihatanbagimeningkatkanko-
laborasirawatankesihatanduaha-
la.Tidaklamalagi,kitaakandapat
bertukar-tukarilmu pengetahuan
dan kemahirandenganTurki su-
payakitabolehsalingmempelajari
antarasatu sarnalain, cara dan
kaedahuntukmemperbaikikemu-
dahan perubatandan prasarana
pelanconganrawatankesihatan.
Ini menunjukkanbahawaMa-
laysiajuga bolehberusahauntuk
menyediakankhidmatrawatanke-
sihatanyangcemerlanguntukrak-
yat, dan padawaktu yang sarna,
berupayamenarik pelawatanta-
rabangsabagi memanfaatkanke-
mahirandankhidmatkita.
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